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El presente trabajo de investigación, la innovación como ventaja competitiva en las 
Mypes, tiene como objetivo revisar el estudio de los recursos que contribuyen en la 
innovación de tecnología en estas empresas. Por otro lado, la metodología que se aplicó 
se enfoca en la observación, análisis y descripción. El análisis se desarrolló mediante la 
revisión de 10 artículos de revistas científicas indexadas con la muestra correspondiente 
a cada uno de ellos. El estudio evidenció conocimientos, habilidades y el uso de recursos 
que brindan oportunidades de innovar e incrementar la ventaja competitiva utilizando de 
manera adecuada la tecnología. 
Por otra parte, los resultados muestran que la innovación se encuentra asociado al I+D 
con aceptación de los empresarios. También se demuestra que el desempeño del capital 
humano y el capital intelectual influyen positivamente en la ventaja competitiva. 
Asimismo, se indica que existe una relación entre la innovación y las habilidades de 
liderazgo del emprendedor. Finalmente, encontramos que el apoyo financiero y las 














The present research work, innovation as a competitive advantage in the SMEs, aims to 
review the study of the resources that contribute to technology innovation in these 
companies. Similarly, the methodology applied focuses on observation, analysis, and 
description. The analysis was developed through the review of 10 articles from scientific 
journals indexed with the sample corresponding to each one of them. The study 
evidenced knowledge, skills and the use of resources that provide opportunities to 
innovate and increase competitive advantage using technology. 
On the other hand, the results detail that innovation is associated with R&D with 
acceptance by entrepreneurs. Furthermore, it is shown that the performance of human 
and intellectual capital has a positive influence on competitive advantage. Likewise, there 
is a relationship between innovation and the leadership skills of the entrepreneur. Finally, 
we found that the financial support and training provided by the state play an important 
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La innovación tiene como antecedentes, la agricultura, cuando los humanos eran 
nómadas hace aproximadamente diez mil años. En esta etapa se dedicaban a cazar y 
recolectar los alimentos, para ello tenían formas de hacerlo y es aquí cuando inician a 
innovar y buscar nuevos métodos para conseguir alimento ya que al trasladarse 
constantemente sus alimentos se limitaban a su entorno. Es así como, los nómadas se 
empiezan a estabilizar en un lugar, volviéndose sedentarios e introduciendo la agricultura. 
Aquí es cuando innovan nuevamente y pasan de cazar y recolectar alimento a sembrar y 
a domesticar animales a fin de aprovechar tanto el alimento que les brindaban como los 
elementos para hacer pieles, protegerse ante los cambios climáticos e innovan también al 
empezar a almacenar los alimentos para su consumo posterior. Al finalizar el siglo XV, la 
innovación fue percibida como algo dañino por la sociedad, ya que a los pensadores e 
innovadores de la época los llamaban brujos o herejes y eran perseguidos, entre los 
cuales se destacan Isaac Newton, Galileo Galilei y Charles Darwin. 
En el contexto nacional, la innovación es tan antigua como el inicio de la civilización 
Caral, ya que esta ciudad se situó en la costa central peruana e implanta la innovación 
mediante el comercio y su arquitectura. También fue parte de otras culturas como la 
Chavín innovadora en su escultura que es reconocida a nivel mundial, Moche que es 
reconocida por sus trabajos de ingeniería hidráulica ya que construyeron canales de riego 
y Nazca que se destaca por sus geoglifos que hasta la fecha se mantienen. En la época 
incaica también se desarrollaron diversas formas de innovación en todos los campos. Sin 
embargo, las innovaciones más resaltantes se dan en la astronomía, como la creación 
del calendario inca que permitió desarrollar su agricultura, en las matemáticas, en las que 
usaron los quipus para su administración y la medicina, en la que los curanderos incaicos 
llegaron a hacer intervenciones quirúrgicas como las trepanaciones craneanas. Además, 
tuvieron grandes avances con respecto a su arquitectura, como la creación de diversos 
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templos, centros provinciales, construcciones militares y arquitectura de élite a base de 
piedras que encajaban perfectamente, entre los cuales sobresalen Machu Picchu, 
Coricancha y Sacsayhuamán. 
Por otra parte, en el artículo de Ponce y Zevallos (2017) presentan que en la actualidad la 
innovación no se aplica en las Mypes. Actualmente siguen sin aplicarse ya que los 
empresarios perciben que innovar es costoso y requiere de muchos conocimientos 
técnicos, se espera que en un futuro tengan grandes oportunidades para aumentar la 
productividad y competitividad. 
Mundaca, Huarachi y otros (2020) establecen en su artículo que las empresas tienen un 
límite de innovación ya que no cuentan con investigación y desarrollo tecnológico, 
pensando más es formalizarse y en su rendimiento empresarial. Aún no se ha 
desarrollado un método que permita el emprendimiento de las pequeñas empresas con 
base tecnológica. Se espera que se desarrolle un método que permita que las pequeñas 
empresas prioricen su supervivencia, así como el uso de tecnología. 
Según el artículo de Coccia (2016), en la actualidad las Mypes desconocen el potencial 
de la innovación de sus colaboradores. Se conoce que existen factores que influyen en 
las habilidades de innovación de los colaboradores de las Mypes. En un futuro se espera 
que, al desarrollarse estas habilidades de innovación, tenga un impacto positivo en el 
crecimiento de la empresa. 
En su artículo Rossi (2015) presenta que el capital de riesgo impulsa a las pequeñas 
empresas innovadoras. En los últimos años, este capital de riesgo se está enfocando 
más en el sector tecnológico. Se espera que a futuro las pequeñas empresas incursionen 
en la innovación tecnológica para conseguir impulso de este capital. 
Glover, Champion y otros (2016) establecen en su artículo que las pequeñas empresas 
no hacen uso adecuado de sus recursos. Por otro lado, las pequeñas empresas 
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enfrentan problemas por su entorno externo cambiante. En el futuro se espera que el 
buen uso de recursos en pequeñas empresas conduzca a la resolución de problemas y 
mayores niveles de innovación. 
En su artículo Ehrenberger, Koudelkova y otros (2015) exponen que en la actualidad las 
pequeñas empresas de República Checa invierten en Investigación y desarrollo propio. 
Se ha establecido en los últimos años que las Mypes en ese país buscan mejorar sus 
procesos principales sin una gran inversión. A futuro se espera que las pequeñas 
empresas logren innovación implementando el I+D en sus procesos. 
Según el artículo de Rivera (2015) indica que actualmente las pequeñas empresas 
cuentan con emprendedores que tienen habilidades de liderazgo que son aprovechadas. 
A través de los años, las pequeñas empresas que deseen innovar dependen del tipo de 
líder que tenga el negocio. Se espera que a futuro que las pequeñas empresas usen el 
liderazgo transformacional, el cual permitirá la innovación y mejorará su competitividad. 
Dunne, Aaron y otros (2016) expone en su artículo que en la actualidad las Mypes no 
toman en cuenta el capital humano como factor de innovación. Aún hoy en día sólo un 
pequeño porcentaje de Mypes buscan motivar a sus colaboradores. Se espera que en 
unos años las Mypes desarrollen la innovación estimulando emociones positivas en sus 
colaboradores. 
Según el artículo de Love y Roper (2015) actualmente se considera que las pequeñas 
empresas que más innovan logran obtener un mayor crecimiento y desarrollar la 
exportación de sus productos. Durante el paso del tiempo las pequeñas empresas que 
consiguen apoyo por parte del estado son más propensas a invertir en innovación. Se 
espera que a futuro las pequeñas empresas con apoyo financiero del estado logren 
implementar la innovación y exportación en sus procesos. 
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En su artículo McDowell, Peake y otros (2018) exponen que en la actualidad que las 
Pymes tienen poco acceso a trabajadores con talento por el poco capital con el que 
cuentan. A través de los años las pequeñas empresas no han tomado importancia a las 
habilidades de los colaboradores. Se espera que en unos años las pequeñas empresas 
identifiquen a sus trabajadores y desarrollen sus habilidades y aprovechen el 
conocimiento que tienen a fin de maximizar su rendimiento. 
1.1. Problema de investigación 
¿Cómo la innovación en la tecnología se utiliza para contribuir al crecimiento de las 
Mypes entre el 2015 al 2020? 
1.2. Objetivo de la investigación 
Revisar el estudio y explicación de los recursos: conocimientos, habilidades y capital de 
los artículos seleccionados que participan en la innovación de la tecnología de las Mypes.  
1.3. Justificación 
La justificación de la presente investigación es contar con evidencia, en base a los 
artículos revisados, que mediante la implementación de innovación tecnológica en las 














Se utilizó el método de observación mediante la revisión de la información brindada por 
los artículos indexados. El método analítico se usó a fin de analizar la información 
correspondiente a nuestro tema en desarrollo. El método descriptivo permitió fortalecer la 
manera de redactar cada parte del desarrollo del estudio. 
a) Fuentes 
Se utilizaron fuentes secundarias, realizando una revisión de los artículos 
indexados y la información recopilada se encontró en espacios webs. 
b) Búsqueda de información  
El estudio fue llevado a cabo por los integrantes, a cada uno le correspondió un 
total de 15 artículos científicos y se realizó de manera virtual, teniendo como guía 
las palabras clave “innovación”, “Mypes” y “ventaja competitiva”. Además, se 
usaron buscadores como: Google Académico en el cual colocamos las palabras 
claves, nos brindó los resultados de los artículos en investigación y fueron 
seleccionados según la fecha de redacción que son como mínimo de cinco años 
de antigüedad. De la misma manera se procedió con Scielo, Redalyc y Scopus, en 
este último buscador la única diferencia es el registro como usuario del sitio web 
mediante el correo electrónico. Los buscadores fueron facilitados por los docentes 
que nos orientan a realizar la investigación. 
c) Lectura de artículos revisados 
Se realizó una lectura rápida de los artículos científicos encontrando los 
resultados con respecto al tema en investigación. En un inicio se escogió un total 
de 27 artículos. Nos demoramos en leer toda la información 15 días para verificar 
que los temas a escoger contribuyan con nuestra investigación y tomar buenas 
decisiones. Algunas de las revistas se encontraban en otro idioma tales como 
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inglés y portugués, que tuvieron que ser traducidas a nuestro idioma castellano 
mediante Google Traductor. 
d) Selección de los artículos 
Se realizó el revisado de artículos y se seleccionaron 10, teniendo como 
referencia las Mypes y el año de publicación (desde 2015 hasta el 2020) teniendo 
una información clara y concisa relacionada con nuestras variables. A 
continuación, mencionaremos los artículos que utilizaremos en nuestra 
investigación: 
1. La innovación en la micro y la pequeña empresa (MYPE) no solo factible, sino 
accesible.  
2. Modelo conceptual de desarrollo empresarial para las Mypes Caso Centro de 
Desarrollo Empresarial.  
3. Fuentes de innovación tecnológica, innovación radical e incremental basada 
en problemas para apoyar la ventaja competitiva de las empresas 
4. El papel de los fondos de capital riesgo en la financiación Innovación en Italia. 
Restricciones y desafíos para pequeñas empresas innovadoras. 
5. Uso de la teoría del capital para explorar la resolución de problemas y la 
innovación en pequeñas empresas.  
6. Factores que influyen en la innovación en las pequeñas y medianas empresas 
en la República Checa. 
7. Factores determinantes para que las pequeñas empresas logren innovación, 
alto rendimiento y competitividad: aprendizaje organizacional y estilo de 
liderazgo. 
8. El impacto del liderazgo en la innovación de las pequeñas empresas. 
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9. Innovación, exportación y crecimiento de las PYME: una revisión de la 
evidencia existente. 
10. La construcción de pequeños resultados de la empresa a través del desarrollo 




DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Tabla de Desarrollo 
Artículos / Años Problema 1 Objetivo1 Aporte Evaluación  
1. La innovación en 




¿Cómo la innovación en las 
Mypes aporta al incremento 




Relacionar el incremento de 
innovación y productividad 
en el crecimiento del sector 
Mypes. 
 Se identificó los aspectos 
analizados de los principales 
resultados de estadísticas 
realizadas a dos Mypes de 
los países de Costa Rica y 
Perú. 
 Competencias y tipos de 
innovación en la que se 
desenvuelven, el caso más 
utilizado es la innovación 
incremental generando más  
Cumple en términos favorables, 
respecto a nuestra investigación 
ya que, se encuentra relación 
tanto en el problema, objetivo y 
el aporte.  
Generar espacios de trabajo 
para varias Mypes. 
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3.1. Tabla de Desarrollo 
   empleo a las personas. 
 En lo expuesto, podemos 
inferir que se aprovechan las 
herramientas 
adecuadamente 
incrementando la capacidad 
competitiva dentro de las 
empresas. 
 
2. Modelo conceptual 
de desarrollo 
empresarial para 
las MYPES: Caso 
Centro de 
Desarrollo 
¿De qué manera se 
presenta un modelo 
conceptual empresarial 
para las Mypes de la 
Región Lambayeque? 
Diseñar un modelo 
conceptual empresarial 
para las micro y pequeñas 
empresas del departamento 
mencionado. 
 Se desarrolló un estudio en la 
región mencionada para 
emprendedores escogidos 
aleatoriamente para la 
investigación.  
No se encuentra mucho 
contenido con respecto a los 
modelos conceptuales ya que, es 










   Fortaleciendo la experiencia 
previa cada modelo a utilizar 
es el aprendizaje, confianza y 
autoconfianza de cada 
empresario. 
 En lo mencionado, podemos 
observar que no se está 
aplicando el tema de manera 
ordenada con relación a lo 
que se requiere por ello 
hemos propuesto que se 
debe de llevar un orden en 
las encuestas realizadas. 
Por lo tanto, evidenciamos que el 
Perú es un país con muchos 
emprendedores y debemos 
aprovechar la capacidad de cada 
empresario brindándoles las 
mejores opciones de superación. 
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apoyar la ventaja 
competitiva de las 
empresas 
Año: 2016 
¿Cómo las fuentes de 
innovación tecnológica 
incrementan la importancia 
de apoyar la ventaja 
competitiva? 
Estudia la importancia de 
resolver problemas de las 
empresas para desarrollar 
innovaciones en cuanto a 
ventajas competitivas. 
 Determina que las fuentes de 
innovación en diferentes 
industrias son poco 
conocidas. Por lo general se 
da por los problemas que se 
tiene con la tecnología y falta 
de actualización de equipos y 
maquinas. 
 Es necesario utilizar las 
ventajas competitivas de 
cada persona que labora en 
la empresa ya que, pueden 
aprender a desarrollarse en 
diferentes actividades. 
En primer lugar, se encuentra un 
30% de concordancia con el 
problema y el objetivo ya que, 
existen paradigmas en cuanto a 
lo tecnológico. 
Actualmente se utiliza bastante 
este medio y proponemos 
utilizarlo en nuestra investigación 
ya que no es muy costoso, solo 
se debe de tener mucha 
dedicación y mantenerse 
actualizado a las tendencias. 
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4. El papel de los 
fondos de capital 









5. Año: 2015 
¿De qué manera los fondos 
de riesgo en la financiación 
innovadora crecen más 
rápido que sus contrapartes 
de la industria? 
Describir el papel del capital 
de riesgos como ventaja 
competitiva en el 
financiamiento de 
innovación en los fondos 
italianos. 
 El artículo aporta información 
valiosa sobre el modelo de 
innovación abierta, esto 
buscando aumentar el 
vínculo en la industria de la 
innovación financiera. 
 Lo señalado anteriormente 
tiene mucha concordancia 
con el tema, aportando 
información importante de las 
financieras en Europa, con 
esto buscamos facilitarles los 
procedimientos. 
El estudio cumple con un 70% 
con el objetivo, representado un 
valor significado con nuestro 
tema.   
En la actualidad se está 
utilizando mucho el 
financiamiento por parte de los 








6. Uso de la teoría 
del capital para 
explorar la 
resolución de 





¿Cómo se utilizan las 
diferentes formas del capital 
social en las operaciones 
cotidianas y la resolución 
de problemas en las 
pequeñas empresas? 
Implementar la capacidad 
que poseen los niveles más 
altos del capital social y 
cultural para la resolución 
de problemas y tener más 
probabilidades de participar 
en actividades innovadoras. 
 La identificación del capital 
humano se fundamentó en el 
estudio de Bourdieu. Esto 
ayuda a las personas a usar 
el capital social y cultural a su 
disposición, para innovar y 
resolver problemas dentro de 
la organización. 
 Dicha herramienta califica de 
manera correcta al aporte en 
investigación, utilizando de 
manera adecuada los  
Estas teorías de estudio cumplen 
con el objetivo los aspectos de la 
investigación, brindan estudios 
importantes  
Actualmente, se explora mucho 
el capital humano de las 
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   conocimientos y actitudes de 
cada persona para el logro de 
objetivos. 
 
7. Factores que 
influyen en la 
innovación en las 
pequeñas y 
medianas 
empresas en la 
República Checa 
Año: 2015 
¿Cuáles son los factores 
que usan las PYME en 
República Checa para 
lograr la innovación? 
Determinar los factores que 
influyen en la Pymes de 
República Checa para 
desarrollar la innovación. 
 El aporte de este artículo es 
que la innovación actúa como 
un factor de crecimiento y 
éxito en las Mypes de 
República Checa. 
  Pero los factores que 
intervienen para lograr la 
innovación en las empresas 
son las inversiones en 
tecnología y desarrollo, 
Además, que se evidencia  
Cumple favorablemente con el 
objetivo propuesto en el artículo, 
ya que se indican los factores 
más resaltantes para que las 
PYMES logren innovar pese a su 
limitado tamaño, recursos 
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   que el gobierno puede actuar 
como apoyo a las PYME 
realizando campañas para 
que se expandan en el 
mercado y logren crecer ya 
que las medianas empresas 
tienen una mayor tendencia a 
innovar. 
 El aporte de este artículo es 
importante ya que toma en 
cuenta los escasos recursos 
con que cuentan las PYME 
para dar solución a los 
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estilo de liderazgo 
Año: 2015 
¿Qué tipo de liderazgo 
asociado con el aprendizaje   
organizacional fomenta la 
innovación en las MYPE? 
Determinar qué tipo de 
liderazgo es propicio para 
que se relacione con el 
aprendizaje organizacional 
y fomente innovación en la 
MYPE. 
 Es artículo nos brinda como 
aporte el estilo de liderazgo 
idóneo para que mediante 
éste se facilite el proceso 
mediante el cual las 
pequeñas empresas tendrán 
una respuesta rápida ante las 
oportunidades que le brinda 
el mercado y a su vez esto 
fomenta un entorno propicio 
para la innovación. Se 
favorece al uso del liderazgo 
transformacional, el cual 
El artículo cumple 
favorablemente con el objetivo y  
representa un aporte significativo 
para nuestra investigación, 
porque brinda información 
detallada sobre cómo debe 
desenvolverse un líder dentro de 
una MYPE y cómo aplicar el 
aprendizaje organizacional para 
lograr desarrollar innovación en 
la pequeña empresa. 
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   mediante la satisfacción y 
motivación de los 
colaboradores unido a un 
fuerte compromiso con los 
objetivos de la MYPE logrará 
innovación y mejora de 
competitividad. 
 El aporte apoya nuestra 
investigación ya que la 
mayoría de los dueños de 
MYPE son líderes natos que 
pueden fomentar en sus 
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   con sus objetivos y así crear 
un ambiente donde se logre 
la innovación. 
 
9. El impacto del 
liderazgo en la 




¿Existe relación entre el 
modo de liderazgo y el 
desarrollo de la innovación 
en las pequeñas 
empresas? 
Vincular un modo de 
liderazgo que impulse el 
uso de innovación en las 
pequeñas empresas. 
 El aporte de este artículo es 
que la innovación se 
incrementa en las pequeñas 
empresas si el líder logra 
inspirar a sus colaboradores. 
En caso de las MYPE, los 
líderes serían los dueños que 
mediante sencillos procesos 
estimulen emociones 
positivas en sus 
colaboradores. Además, 
podrían aprovechar sus 
El artículo muestra concordancia 
con su objetivo y es propicia la 
información para nuestra 
investigación ya que resalta un 
método de liderazgo y un 
ambiente propicio para los  
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   escasos recursos para 
mejorar su innovación, 
aunque es probable que se 
presenten problemas internos 
ya que el término innovación 
se acompaña con cambios ya 
sea interna como 
externamente. 
 Este artículo es significativo 
para nuestra investigación ya 
que toma en cuenta que la 
pequeña empresa debe 
mantener un ambiente de   
trabajadores a fin de impulsar la 
innovación en las MYPE. 
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crecimiento de las 
PYME: una 
revisión de la 
evidencia existente 
Año: 2015 
¿La interacción entre la 
innovación y la exportación 
afecta al crecimiento de una 
PYME? 
Determinar que existe una 
relación positiva entre el 
desarrollo de exportación, 
innovación y el crecimiento 
de una PYME. 
Este artículo nos aporta que 
las empresas más 
innovadoras tienen más 
posibilidades de desarrollar 
exportación y por ende 
beneficia su crecimiento. Se 
evidencia que el apoyo a las 
empresas de menor tamaño 
beneficiaría la cadena entre 
innovación, exportación y 
crecimiento.  
Cumple propiciamente con el 
objetivo propuesto en el artículo 
ya que se establece que sí existe 
una relación entre que la 
empresa use innovación para 
desarrollar la exportación y por 
ende crezca en el mercado. 
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    Por ejemplo, desarrollar 
programas de enseñanza a 
las PYMES o apoyo 
financiero como tasas bajas 
de interés, que motivará la 
inversión en innovación.  
 Además, se enfatiza la 
importancia de la intervención 
del gobierno que construya 
ventaja y disminuya barreras 
que afecten el uso de 
innovación en las PYME. 
El artículo es transcendental 
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   porque detalla que las PYME 
deben estar en constante 
innovación para lograr su 
crecimiento y así 
desarrollarse en otros 
campos como la exportación. 
 
11. La construcción de 
pequeños 
resultados de la 
empresa a través 
del desarrollo del 
capital intelectual: 




¿Existe una relación 
positiva entre el uso de 
capital intelectual y la 
innovación en las PYME? 
Establecer la relación entre 
el uso del capital intelectual 
que permite el desarrollo de 
la innovación y por ende 
eleva el rendimiento en las 
pequeñas empresas. 
 El aporte de este artículo es 
que se debe entender la 
importancia del uso de los 
recursos de las PYME, sobre 
todo de su capital intelectual. 
A menudo las pequeñas 
empresas tienen acceso 
limitado a colaboradores 
talentosos por el sueldo bajo  
El artículo cumple 
favorablemente con el objetivo y 
representa un gran aporte para 
nuestra investigación ya que el 
uso adecuado de recursos en las 
pequeñas empresas es 
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Año: 2018   que ofrecen, sin embargo, es 
necesario poder identificar el 
capital humano con el que 
cuenta y desarrollar sus 
habilidades y el conocimiento 
con el que cuentan a fin de 
maximizar su rendimiento. 
 Este artículo es vital para 
nuestra investigación ya que 
resalta el uso adecuado de 
los recursos en las MYPE, en 
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¿De qué manera se 
presenta un Modelo 
Conceptual de 
desarrollo 
empresarial para las 
Mypes de la Región 
Lambayeque? 
Diseñar un Modelo 
Conceptual de 
Desarrollo Empresarial 
para las Mypes de la 
región antes 
mencionada. 
9 casos de Mypes: de 
la Región 
Lambayeque, en el 
año 2018. 
 Se determinó que el 
modelo de Desarrollo 
empresarial del 
sector Mypes, se 
encuentra asociado 
al I+D+i con 60% de 
aceptación por los 
emprendedores. 
 El modelo de 
desempeño tiene 
una visión a largo 
plazo y requiere de 
innovación e  
El nombre del artículo en 
investigación se encuentra 
relacionado al título y al 
problema, mostrando una 
similitud en cuanto al objetivo 
planteado. 
Este estudio será favorable 
para el presente trabajo ya 
que ofrece datos específicos 
para contribuir con el 
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    investigación con el 
30%, esto contribuye 















¿Existe una relación 
positiva entre el uso 
de capital intelectual 
y la innovación en las 
PYME? 
Establecer la relación 
entre el uso del capital 
intelectual que permite 
el desarrollo de la 
innovación y por ende 
eleva el rendimiento en 
las pequeñas empresas. 
460 propietarios de 
pequeñas empresas, 
sector: servicio, 
comercio e industria. 




social y el capital 
organizacional. 
  Existe una relación 
significativa entre el 
desempeño y el  
No hay una relación directa 
entre el problema y el nombre 
del artículo, ya que en este 
último habla de construcción 
de resultados y no de una 
comparativa de capital 
intelectual e innovación. Por 
otro lado, el objetivo si 
responde al problema ya que  
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   capital humano y 
organizacional. 
 Además, la 
innovación es un 
vínculo importante 
entre el capital 
intelectual y el 
rendimiento. 
la relación es directamente 
proporcional, es decir 
mientras mayor uso de capital 
intelectual mayor innovación. 
Esto se puede corroborar en 
la comparativa entre el 
objetivo y el resultado, ya que 
en este último se concluye 
que hay una relación 
significativa entre el 
desempeño y el capital 
humano, y la innovación 
funcional como vinculo 
positivo entre estos dos, 
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3. La innovación 





¿Cómo la innovación 
en micro y pequeña 
empresa aporta al 
incremento a la 
productividad y las 
innovaciones para su 
crecimiento? 
 
 Relacionar el 
incremento de la 
innovación y la 
productividad en el 
crecimiento del sector 
Mypes. 
2 casos de Mypes: en 
peruano y Costa Rica 
2013. 
 
 La innovación se 
encuentra asociada a 
Procesos orientados 
al aprendizaje y al 
Cambio.  
 Con más acogida 
fueron los modelos 




ayuda a mejorar su 
capacidad 
competitiva en las 
Mypes. 
Se encuentra una relación 
directa en cuanto al título y el 
problema ya que ambos están 
relacionados a la innovación 
en las Mypes. Como otro 
punto se evidencia que el 
objetivo está asociado al 
problema. 
En la actualidad, en nuestro 
país existe mucha demanda 
de personas que se dedican a 
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apoyar la ventaja 
competitiva? 
Estudia la importancia 
de resolver problemas 
de las empresas para 
desarrollar innovaciones 
en cuanto a ventajas 
competitivas. 
4 casos en cuanto a 
estudios en cuanto 
problemas y 
tecnología en la UNU-
MERIT (Países Bajos 
Holanda) 2014. 
 La resolución de 
problemas se 
encuentra 
relacionado al marco 
conceptual, 
brindando una 
solución en la 
gestión de I + D de la 
empresa 
 Dentro de ello, se 
encuentra el Modelo 
de coevolución 
ayuda a mejorar el 
paradigma  
En el artículo se encuentra 
bastante similitud en cuanto al 
título y el problema. También 
encontramos que el objetivo 
responde al problema en 
cuanto a ventaja competitiva. 
Actualmente, la tecnología se 
está utilizando en todos los 
sectores económicos y se 
encuentra en crecimiento a 
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competitiva a la 
empresa. 
 
5. El impacto del 





¿Existe relación entre 
el modo de liderazgo 
y el desarrollo de la 
innovación en las 
pequeñas empresas? 
Vincular un modo de 
liderazgo que impulse el 
uso de innovación en 
las pequeñas empresas. 
76 propietarios de 
negocios asociados en 
el centro de desarrollo 
de las Mypes de 
Tennessee, sector: 
servicio, comercio e 
industria. 
 En este artículo se 
señalaron 3 
hipótesis, relación 
positiva entre la 






El nombre del articulo está 
relacionado con la 
problemática, ya que sintetiza 
de una forma y directa la 
respuesta a la cuestión del 
problema. No obstante, no 
hay una directa entre el 
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     Existe una relación 
positiva e importante 
entre eficacia e 
innovación. 
habla del tipo de liderazgo y 
su efecto en la innovación, 
mientras que en el objetivo 
habla sobre que “hay que 
vincular algún modo de 
liderazgo”, no habla de uno 
que lo haga en específico. 
Por otro si hay una relación 
del problema con los 
resultados, ya que en este 
último señala 3 relaciones 
positivas que impulsan el uso 
de innovación al vincular un 
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Año: 2016  
¿Cómo se utilizan las 
diferentes formas del 
capital social en las 
operaciones 
cotidianas y la 
resolución de 
problemas en las 
pequeñas empresas? 
Implementar la 
capacidad que poseen 
los niveles más altos del 
capital social y cultural 
para la resolución de 
problemas y tener más 
probabilidades de 
participar en actividades 
innovadoras. 
3 casos de Mypes, en 
España en el 2015. 
 Los niveles del 
capital social y 
cultural para la 
solución de 
problemas en las 
Mypes, utilizo la 
teoría del capital de 
Bourdieu. 
 Dentro de ello, se 
encuentra el capital 
social, que ayuda a 
resolver problemas. 
Por otro lado, se 
encuentra el nivel  
Estas teorías de estudio 
cumplen con el problema y el 
título, señalan estudios 
importantes que ayudaran 
con el crecimiento de las 
Mypes. Por otro lado, 
encontramos que el objetivo 
responde al problema en 
cuanto a resolución de los 
problemas. 
En la actualidad las empresas 
están explorando más al 
capital humano ya que son 
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    cultural nos dice que 
es fácil la utilización 
de redes sociales, 
permitiendo que las 
pequeñas empresas 
accedan a la mayor 
diversidad de 
conocimiento en 
cuanto tecnología e 
innovación. 
 
7. Factores que 




empresas en  
¿Cuáles son los 
factores que usan las 
PYME en República 
Checa para lograr la 
innovación? 
Determinar los factores 
que influyen en la 
Pymes de República 
Checa para desarrollar 
la innovación. 
1144 PYMES, sector: 
comercio, industria y 
servicios, en República 
Checa. 
 El 31% de pymes 
encuestadas 
determinó que la 
principal fuente de 
innovación es la  
El título concuerda con el 
problema porque se indaga 
sobre los factores de las 








   Investigación y 
desarrollo propio.  
 La I + D es usada en 
el 30% en las Mypes, 
seguido por el 41% 
de las medianas 
empresas. 
al problema ya que se indican 
los factores más importantes 
de las PYMES para lograr 
innovación pese a su limitado 
tamaño, recursos y capital. El 
resultado no se encuentra en 
función al objetivo, porque se 
determinó un factor, que es el 
más influyente en la 
innovación de las PYME. 
8. Factores 
determinantes 
para que las 
pequeñas 
empresas  
¿Qué tipo de 
liderazgo asociado 
con el aprendizaje 
organizacional  
Determinar qué tipo de 
liderazgo es propicio 
para que se relacione 
con el aprendizaje  
408 empresas, sector: 
comercio, industria y 
servicio, de España. 
 Varios autores 
concuerdan que el 
liderazgo 
transformacional 
facilita la innovación.  
El título sí concuerda con el 
problema, porque ambos 
factores buscan relacionarse 
con la innovación. El objetivo 
responde favorablemente al  
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innovación en las 
MYPE? 
organizacional y 
fomente innovación en 
la MYPE. 
 En la muestra 
indicada se respalda 
el resultado. 
problema porque nos indica 
cómo debe desenvolverse un 
líder en una MYPE y cómo el 
aprendizaje organizacional 
ayuda al desarrollo de la 
innovación. El resultado está 
en función al objetivo, aunque 
el artículo no cuente con una 
muestra propia y se basa en 





las PYME: una 
revisión de la  
¿La interacción entre 
la innovación y la 
exportación afecta al 
crecimiento de una  
Determinar que existe 
una relación positiva 
entre el desarrollo de 
exportación, innovación  
1400 pymes sector 
comercio, industria y 
servicio en España. 
10,000 PYMES sector  
 Se determinó que 
la innovación y la 
exportación son 
complementarias  
El título sí concuerda con el 
problema, ya que se busca la 
relación entre las 3 variables. 
El objetivo responde al  
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evidencia existente   
Año: 2015 
PYME? y el crecimiento de una 
PYME. 
comercio, industria y 
servicio, en Reino 
Unido. 
para el aumento 
significativo de las 
ventas. 
 Las PYMES que 
cuentan con apoyo 
público para la 
innovación son más 
propensas a innovar. 
problema ya que establece 
una relación entre el uso de 
innovación con el desarrollo 
de exportación y por ende el 
crecimiento de la PYME en el 
mercado. El resultado está en 
función al objetivo, aunque no 
se realice un estudio en sí 
mismo, ya que sólo revisa 
evidencia recopilada por otros 
autores. 
10. El papel de los 
fondos de capital 
riesgo en la 
financiación  
 
¿De qué manera 
los fondos de 
riesgo en la 
financiación  
Describir el papel del 
capital de riesgo como 
ventaja competitiva y el 
financiamiento en  
4 casos en Mypes, de 
Italia en el año 2012. 
 Características del 
sistema financiero 
italiano, asociado a 
los fondos de capital  
El estudio cumple no cumple 
favorablemente con el título y 
el problema, también se 
observa que el objetivo  
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rápido que sus 
contrapartes de 
la industria? 
innovación de los fondos 
italianos. 
 de riesgos. Se 
encuentran 
asociados a la 
ventaja competitiva 
en cuanto a fondos 
de capital y riesgo en 
el ámbito comercial 
con un 70%. 
 También se encontró 
que el nivel de 
ventas es inferior a lo 
estimado con un 
30%. 
responde al problema, no se 
está estudiando de manera 
adecuada los financiamientos 
en los fondos italianos.   
Actualmente en nuestro país 
existen muchas pequeñas 
empresas que necesitan ser 
financiadas por parte del 
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Articulo Cronología Semejanzas Diferencias Comparación Complementación Valoración critica 
1 
4 
2020-2016 Con el artículo 1. 
 Mide la I+D, cuenta con un 
60% de aceptación. 
 desarrolla modelo de 
desempeño contribuye con 
30% en innovación. 
 Desarrolla el modelo de 
coevolución mejorando 
paradigma tecnológico 
-- -- -- Se considera importante 
aportando conocimientos 
valiosos para el desarrollo 
de nuestra investigación, 
enfocándose en la 
investigación para el logro 
del crecimiento de las 
pequeñas empresas.   
La participación de los 
colaboradores en la 
búsqueda de la ventaja 
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      para desarrollarlo en las 











Con los artículos 2, 3, 5, 6, ,9 y 
10. 
 Desarrolla el capital 
social en la empresa. 
 Mide los procesos 
orientados al aprendizaje 
y al cambio. 
-- --  El articulo 2 
complementa al 
6 en capital 
humano, social y 
organizacional 
 El articulo 3 
aborda procesos 
orientados al 
aprendizaje y al  
Se observa que la 
innovación brinda nuevos 
conocimientos a los 
empresarios a poder 
realizar y aplicar de forma 
correcta los procesos para 
obtener buenos resultados y 
el crecimiento en las Mypes 
de los países en estudio. 
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     cambio 








 El articulo 7 




Por otro lado, están 
brindando buenas 
herramientas para que sean 
aplicadas en nuestro país. 
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   Participación del 




 Mide innovación e 
Investigación con 30%. 
Asimismo, le sigue el 
41% de las medianas 
empresas. 
 Determina que 
innovación y exportación 
son complementarias 
contribuyendo al  
  desarrollo propio 
se usa en las 
pequeñas 
empresas 
 En el 9 se 
determinó que la 
innovación y la 
exportación son 
complementarias 
 El 10 está 
relacionado a los 
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  aumento de las ventas. 
 Mide el capital de riesgo 
comercial con 70% como 
también el nivel inferior 
en ventas con el 30%. 
    
7 
8 
2015 Con los artículos 7 y 8 
 Establece factores que 
se relacionan 
directamente con la 
innovación y el alto 
rendimiento son: el 
liderazgo y la I+D. 
 La relación entre el  
-- --  El artículo 7, 
porque toma en 
cuenta los 
recursos limitados 
de las pequeñas 
empresas. 
La innovación surge como 
una manera de actuar de 
las pequeñas empresas 
debido a las innumerables 
variaciones en el 
mercado, afectando 
directamente a la 
economía en muchos 
países por formar un gran 
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  liderazgo y el desarrollo de las 
Mypes es positiva. 
   demuestra en República 
Checa durante la 
superación de su crisis en 






1. La investigación de los artículos 1 y 4 indican como primer aspecto que, las 
fuentes de innovación en las Mypes se debe aplicar la I+D teniendo en promedio 
60% a utilizar en los emprendedores. Con respecto al objetivo de la investigación 
del grupo, se explicó que el conocimiento en I+D y las habilidades para el 
emprendimiento participan en la innovación. La información obtenida ha ampliado 
el conocimiento en el manejo de la temática.  
2. La investigación de los artículos 2, 3, 5, 6, 9 y 10 señalan que existe una relación 
entre el capital intelectual, el desempeño y el capital humano en cuanto a 
innovación. Además, las Mypes que cuentan con apoyo financiero y en 
capacitaciones por parte del estado, tienen más acceso a innovar. En función al 
objetivo de la investigación se revisó que los conocimientos del capital humano 
aportan a la innovación. La indagación realizada ha aumentado el entendimiento 
con respecto al tema. 
3. De los artículos revisados 7 y 8 sobre los factores que determinan la innovación 
en las Mypes, señalan que los emprendedores deben desarrollar el liderazgo y la 
eficacia. Con respecto al objetivo se explicó que la habilidad de liderazgo que 
tienen los emprendedores favorece al desarrollo de la innovación. La información 
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